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Patrimonio Cultural de 
México Carga Académica:
Horas teorías; Horas 
Practicas 2; 
Total de horas 4; Créditos 6Periodo Escolar en que se ubica:
Segundo




flexible Nucleó de formación:
Sustantivo 
Área Curricular:
Gestión Turística del Patrimonio 
Carácter de la UA:
Obligatoria
Objetivos del núcleo de formación:
Desarrollará en el alumno el dominio teórico, 
metodológico y axiológico del campo de 
conocimiento donde se inserta la profesión.
Objetivos del área curricular o disciplinaria:
Diseñar estrategias para intervenir en proyectos 
sustentables de aprovechamiento del patrimonio.
Objetivos de la unidad de aprendizaje.
Analizar los elementos pictóricos, escultóricos y 
arquitectónicos del patrimonio de México, a partir de 
los métodos históricos y estéticos.
Unidad 1. Introducción al patrimonio cultural de 
México.
Objetivo: Reconocer el marco referencial de los 
conceptos y métodos de estudio relacionados con el 
patrimonio histórico y artístico de México.
Contenidos:
 Concepto de patrimonio cultural, su clasificación e instituciones que lo 
resguardan.
 Patrimonio histórico y artístico de México inscrito 
en la UNESCO.
 Métodos histórico y estético para el análisis del patrimonio cultural
Patrimonio histórico y artístico de 
México 
inscrito en la UNESCO.
COMUNICADO DE LA UNESCO
La Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO es un 
legado de monumentos y sitios de una gran riqueza 
natural y cultural que pertenece a toda la humanidad.
Los Sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial 
cumplen con la función de ser  pueblos con  sentido 
de pertenencia a lugares y emblemas de  propiedad 
colectiva, así como de la transmisión a las 
generaciones futuras.
En la UNESCO se cuenta con 1073 sitios inscrito como 
patrimonio cultural o natural.
832 bienes culturales, 
206 bienes naturales y 
035 bienes mixtos, 
situados en 167 Estados Partes. 
139 sitios de ellos están situados en América Latina y el 
Caribe 
México cuenta con 34 sitios inscritos, 
6 son naturales, 27 son culturales y 1 mixto; 
México ocupa el primer lugar en el Continente 
Americano con 34 bienes inscritos y el séptimo lugar 
mundial.
ESTE MATERIAL ESTA COMPUESTO POR:
CUIDAD DE MÉXICO
XOCHIMILCO
ZONA ARQUEOLOGICA ME MONTE ALBAN
CENTRO HISTORICO DE PUEBLA
CIUDAD PREHISPANICA PALENQUE
CIUDAD PREHISPANICA DE TEOTIHUACAN
CIUDAD PREHISPANICA DE CHICHEN ITZA
CIUDAD HISTORICA DE GUANAJUATO
CENTRO HISTORICO DE MORELIA
CIUDAD PREHISPANICA DEL TAJIN
SIERRA DE SAN FRANCISCO
CENTRO HISTORICO DE ZACATECAS
FALDAS DEL POPOCATEPETL
MONUMENTOS HISORICOS DE QUERETARO
CIUDAD PREHISPÁNICA DE UXMAL
HOSPICIO CABAÑAS
Instrucciones: 
El siguiente material didáctico, es una serie de
imágenes de los patrimonios culturales que puedes
encontrar el México.
En las tarjetas de información al final de cada lugar,
deberás realizar la descripción física del lugar, con la
ayuda de las imágenes que observaste, y colocar
hechos relevantes del lugar.
En caso de no tener información realiza una
investigación.































































































































































































CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(1987)
Descripción del lugar:




































































































CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(1987)
Descripción del lugar:





































































































































































































CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(1987)
Descripción del lugar:





























































































































































































































































































































































CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(1987)
Descripción del lugar:
















CIUDAD PREHISPANICA Y 












































































































































































































































Torre de Observatorio.    patrimoniodelahumanidadporanka.blogspot.com. 
26/02/2019
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(1987)
Descripción del lugar:





































































































































































































CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(1987)
Descripción del lugar:





















































































Chichén Itzá fue una gran ciudad precolombina construida por la civilización maya. el sitio arqueológico se encuentra en el estado mexicano 











































































































CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(1987)
Descripción del lugar:
















CIUDAD HISTORICA DE GUANAJUATO 







































































































































































































































Ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes
http://turismo.mexplora.com/ciudad-historica-de-guanajuato-y-minas-adyacentes/
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(1987)
Descripción del lugar:
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